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O (Declaració programatica del Teatre Bartrina) i 
Setembre de 1997 e -1 - i 
L A  
S -m DIRECCI~ ARTLSTICA ball en els darrers anys i el grau de compro- 
DEL TEATRE BARTRINA: mís amb el teatre que han p e d s  obrir un 
XAVIER FILELLA, noufitur per al teatre. 
RAMON GOMIS I L L U ~  GRAEUS. Pensem que el Teatre Bartrina ha de conti- 
nuar mantenint la seva faci1 accessibilitat, ja 
a mb la reobertura del Teatre Bartrina la que aquest és un element important de cara Direcció Artistica del teatre ens dispo- a establir compromisos amb les coproduc- 
I sem a posar-nos a treballar per tal de deji- cions. Per poder coproduir espectacles ser& nir-ne 1 'orientació artística i establir-ne necessari poder-hi assajar amb regularitat. 
l'estructura de fincionament. Plantegem les També hem de ser receptius a aquelles pro- 
nostres propostes amb esperit de servei i postes provinents d'entitats ciutadanes que 
, amb la voluntat que sigui un equipament plantegin opcions en línia a les exposades 
viu, ple d'inquietuds i obert a tota mena peraquesta DireccióArtíítica 
d'iniciatives. El Bartn'na s'haur¿i d'anar estructurant per 
Volem que el Teatre Bartn'na evolucioni Jins oferir conjuntament amb les programacions 
, 
a convertir-se en un veritable focus de cultu- ja estabilitzades, com les del Cineclub, les 
ra que esdevingui un punt de refer2n 
obligat en el panorama teatral catalti. 
* .  disseny de la línia am'stica passa per consi- , Amb el nou Teatre derar el Bartn'na me's Que una caixa esc2ni- 
ca, me's que un edpci on anar a veure teu 
tre. 
ina funcionant a 
Aquest equipament ha anat lligat al movi- 
ment cultural generat des del Centre de 
le rendiment L 
b c m  des de fa molts anys i per tant ha de podrem retrobar el 
ser l'hereu de tots els projectes dissenyats 
des del mateix Centre de Lectura, i també gust pel plaer &nar 
des de la ciutat, que ens pemt in  ampliar i 
millorar les  possibilita!^ culturals del nostre al teatre de manera 
entorn. 
~a veriebració bhica del quotidiana, Sense 
na pretén convertir el teatre en un centre 
generador-productor d'espectacles i de cre- haver d'assistir cada 
acions artístiques perd també, i alhora, 
esdevenir un centre d'acollida de produc- dia a una nova 
cions que responguin a un criteri cultu 
enriquidor Hem de poder participar en p 
gramacions més arriscades i innovadore 
que sovint s'escapen dels circuits mé 
comercials o de les gires ja preestablertes. 
Caldrti des de la Direcció Artística establi 
representacions de teatre infantil o els cicles 
de lectures En Veu Alta, altres programa- 
cions que donin sortida a tots els col-lectius 
culturals que estan treballant cada vegada 
amb més autoexig2ncia: companyies tea- 
trals, grups de cambra, formacions de &i- 
ca m o d e m  corals o companyies de dansa. 
L'enriquiment cultural que pot proporcionar 
un centre generador-productor de cultura 
com ho ha de ser el Teatre Bartn'na ens ha 
d'obnr els ulls: no ens hem d'acontentur a 
oferir una s2rie de represeniacions escadus- 
seres que nom's serveixin per justificar una 
determinada inversió ecod ica .  
Amb el nou Teatre Bartn'na~ionant a p 
rendiment podrem retrobar el gust pel p 
d'anar al teatre de manera quotidiana, se 
se, haver d'assistii cada dia a una nova 
supelproducció ni esperar que cada 
sentació es converteixi en un esdeve 
social. Entenem el teatre com un fet norma 
o com a mínim com un fet a normulitza~ 
L'oferta del teatre hauria d'abastar un 
públic heterogeni disposat a acceptar pro- 
postes diverses, ja siguin de caire clirssic, 
amb plantejaments més agosarats o amb 
idees@ i tot d'avantguardcl. 
Amb el temps esperem crear addictes al tea- 
tre. 
CaIdrti també que el Teatre Bartn'na partici- 
pi en accions formatives i pedagbgiques 
relacionades amb el teatre, la música i la 
dansa. A partir de les relacions ja flui'des 
amb les Escoles del Centre de Lectura, amb 
els contactes mantinguts amb les mateixes 
companyies relacionades amb el teatre o a 
partir d'altres iniciatives ciutadanes que ja 
compten amb una trajectdria anterior 
caldrti dissenyar tot un pla formatiu que 
acabi per completar el contingut programci- 
tic del teatre. 
una r e l a c i ó ~ u ~  amb aquells grups que ja " 
en els darrers anys s'han convertit en com- converteixi en un 
punyies productores del teatre i convertir-les esdeveniment social 
en comuanvies associades al Teatre Bartri- 
. . 
nu. Pensem que és just recon2ixer-10s el tre- m 
